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
 ୺ ㄽ ᩥ せ ᪨ 1R  
ᧁࡢ⠊ᅖࡀᗈࡀࡾࠊ཯ᑐ࡟ࠊᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖࡀ㔜どࡉࢀࢀࡤࠊࡑࡢ⠊ᅖࡀ⊃ࡲࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ
➨㸱❶࡛ࡣࠊ௨ୖࡢ᳨ウࢆ๓ᥦ࡟ࠊ࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟බⓗᶵ㛵ࡢಖㆤ࡟ࡼࡿゎỴࡀ⚾ேࡢ༶ᗙ
ࡢ཯ᧁ࡟ࡼࡿゎỴ࡟ඃඛࡋࠊ㏫࡟࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟༶ᗙࡢ཯ᧁࡀチᐜࡉࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⚾ぢࢆ♧
ࡋࡓࠋᚑ᮶ࡢ㆟ㄽࡣࠊⴱ⸨≧ἣࢆゎỴࡍࡿᢸ࠸ᡭࡀබⓗᶵ㛵࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ⚾ே࡛࠶ࡿ࠿࡟╔┠ࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊ⚾ぢࡣࠊ஦ែ࡟ᑐࡍࡿ஦๓ⓗ࡞ᑐᛂ࡜஦ᚋⓗ࡞ᑐᛂ࡜ࡢᑐᢠ࡟╔┠ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊṇ
ᙜ㜵⾨ࡢᶒ฼ᛶ࡜ᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖ࡜ࡢ⾮㔞ࡀࠊᙜヱ஦ែ࡟ᑐࡋ࡚බⓗᶵ㛵ࢆ㏻ࡌࡓ஦ᚋⓗ
࡞ゎỴࡀồࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࠿ࠊࡑࢀ࡜ࡶ⚾ே࡟ࡼࡿ஦๓ⓗ࡞཯ᧁࡀチᐜࡉࢀࡿ࠿ࢆỴᐃࡍࡿ࡜୺ᙇ
ࡋࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊṇᙜ㜵⾨ࡢᶒ฼ᛶࡀᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖࢆୖᅇࢀࡤࠊ஦๓ⓗ࡞ゎỴࡀチᐜࡉ
ࢀࠊ⚾ேࡢ༶ᗙࡢ཯ᧁࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢุ᩿ᇶ‽࡜ࡋ࡚ࠊ஦ែࡢ
ᐇᐖᛶࢆᣲࡆࡓୖ࡛ࠊ㸦࢔㸧ಶேⓗ฼┈࡬ࡢᐖࠊ㸦࢖㸧ᶒ฼ࡢே᱁Ⓨᒎ࡟࠾ࡅࡿ㔜せᛶࠊ
㸦࢘㸧ᐖࡢᣑ኱ྍ⬟ᛶࠊ㸦࢚㸧ᨷᧁᐈయ࣭⿕౵ᐖ⪅࡬ࡢస⏝ࡢᙉࡉ࣭┤᥋ᛶࡀࠊᐇᐖᛶ
ࢆᇶ♏࡙ࡅࡿุ᩿せ⣲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ

➨㸱㒊࡛ࡣࠊ┐≢➼㜵Ṇἲ ᮲㸯㡯ࡢṇᙜ㜵⾨ࡢ≉๎࡟࠾ࡅࡿߑࠕ⌧ᅾࡢ༴㝤ࠖせ௳
ཬࡧࠊߒ㹼ྕᡤᐃࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆຍ࠼ࡓࠋ
➨㸯❶࡛ࡣ≉๎ࢆᴫほࡋࠊ➨㸰❶࡛ࡣᮏἲࡢ㉳ⲡ㐣⛬ࢆ㏣ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ➨㸱❶࡛ࡣࠊ
ᮏἲไᐃᚋࡢุ౛࣭Ꮫㄝࡢ㆟ㄽࢆศᯒࡋࡓࠋࡇࢀࡽࢆ๓ᥦ࡟ࠊ➨㸲❶࡛ࡣࠊߑཬࡧߒ࡟
ࡘ࠸࡚ゎ㔘ㄽࢆᒎ㛤ࡋࡓࠋߑ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉳ⲡ᫬࠿ࡽࡇࡢせ௳ࡀ඘ࡓࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
࡚ࡁࡓࠑ᪤࡟㈈≀ࢆᚓࡓᙉ┐ࡀኪࡢ᫂ࡅࡿࡢࢆᚅࡘࡓࡵ࡟ࠊᩘ᫬㛫ᐊෆ࡟ᝆࠎ࡜⁫␃ࡋ
࡚࠸ࡿ஦౛ࠒ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢ༴㝤ࢆ⫯ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࡢせ௳ࢆฮἲ ᮲ࡢᛴ㏕ࡢ
౵ᐖࡼࡾᗈ࠸ࡶࡢ࡜ゎࡍࡿ࡯࠿࡞ࡃࠊࡑࡢ⌮ㄽⓗ᰿ᣐࡣṇᙜ㜵⾨ࡢᶒ฼ᛶ࡜ᐇຊ⾜౑ࡢ
ᘢᐖ࡜࡟ồࡵࡽࢀࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡲࡓࠊߒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛྕᡤᐃࡢ≧ἣࡀ࠸࠿࡞ࡿሙྜ
࡟ㄆࡵࡽࢀࡿ࡭ࡁ࠿࡜࠸࠺≉๎ᅛ᭷ࡢၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆุ౛ࡸᏛㄝࡢ㆟ㄽ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋࠊᮏἲࡢ≉๎ࡢไᐃ㊃᪨࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ㹼ྕᡤᐃࡢ≧ἣࡀ⫯ᐃࡉࢀࡿ⠊ᅖࢆ♧ࡋࡓࠋ

௨ୖࡢ᳨ウࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊṇᙜ㜵⾨ࡢ๓ᥦ࡜࡞ࡿ⥭ᛴ≧ἣࡣࠊձṇᙜ㜵⾨ࢆ
㏻ࡌ࡚㜼Ṇࡉࢀࡿ஦ែࡣఱ࠿ࠊղࡑࡇ࠿ࡽ࡝ࡇࡲ࡛๓ಽࡋ࡚཯ᧁࡀྍ⬟࠿࡜࠸࠺ุ᩿ᵓ
㐀࡟࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊձཬࡧղࡢᇶᮏⓗ࡞ุ᩿ᯟ⤌ࡳࢆᵓᡂࡍࡿࡢࡣࠊṇᙜ㜵
⾨ࡢᶒ฼ᛶ࡜ᐇຊ⾜౑ࡢᘢᐖࡢ⾮㔞࡛࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋࡓୖ࡛ࠊࡑࡢᇶᮏⓗᯟ⤌ࡳ࠿ࡽࠊฮ
ἲ ᮲ཬࡧ┐≢➼㜵Ṇἲ ᮲ࡢྛṇᙜ㜵⾨つᐃ࡟࠾ࡅࡿձཬࡧղࡢุ᩿ᇶ‽ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊྛุ᩿ᇶ‽ࡢせ⣲࡜࡞ࡿࡶࡢࢆࠊࡑࢀࡽࡢせ⣲࡜ุ᩿ᇶ‽࡜ࡢ⌮ㄽⓗ㛵ಀࢆ᫂
ࡽ࠿࡟ࡋࡘࡘᣲࡆࡿࡇ࡜࡛ࠊලయⓗ஦᱌࡟࠾ࡅࡿุ᩿ࢆ᫂☜࡟࡞ࡋ࠺ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
